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ABSTRAK 
 
Riza Susanti.C0213057.2017. Pelanggaran Prinsip Kerja Sama dan Prinsip 
Kesantunan dalam Talk Show Satu Jam Lebih Dekat di TV ONE. Skripsi: Prodi 
Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
  
Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimanakah pelanggaran 
prinsip kerja sama yang ada dalam talk show Satu Jam Lebih Dekat di TV ONE?, 
(2) Bagaimanakah pelanggaran prinsip kesantunan yang ada dalam talk show Satu 
Jam Lebih Dekat di TV ONE?, (3) Bagaimanakah implikatur percakapan yang ada 
dalam talk show Satu Jam Lebih Dekat di TV ONE? 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mendeskripsikan pelanggaran prinsip 
kerja sama yang ada dalam talk show Satu Jam Lebih Dekat di TV ONE, (2) 
Mendeskripsikan pelanggaran prinsip kesantunan yang ada dalam talk show Satu 
Jam Lebih Dekat di TV ONE, (3) Mendeskripsikan implikatur percakapan yang 
ada dalam talk show Satu Jam Lebih Dekat di TV ONE. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini media internet youtube yang 
menayangkan talk show Satu Jam Lebih Dekat di TV ONE episode 11 Maret 
2016, 18 Maret 2016, 25 Maret 2016, dan 4 April 2016. Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini adalah teknik simak bebas libat cakap, teknik catat pada kartu 
data, dan teknik transkrip data. Teknik analisis yang digunakan adalah metode 
padan pragmatis, metode analisis kontekstual, dan teknik pilah unsur penentu. 
Penelitian ini menyimpulkan beberapa hal: Pertama, dalam talk show Satu 
Jam Lebih Dekat di TV ONE, terdapat pelanggaran prinsip kerja sama. 
Pelanggaran tersebut meliputi keempat maksim, yaitu maksim kuantitas, maksim 
kualitas, maksim hubungan, dan maksim cara. Kedua, dalam analisis talk show 
Satu Jam Lebih Dekat di TV ONE terdapat pelanggaran prinsip kesantunan. 
Pelanggaran tersebut meliputi keenam maksim, yaitu maksim kearifan, maksim 
kedermawanan, maksim pujian, maksim kerendahan hati, maksim kesepakatan 
dan maksim simpati. Ketiga, dalam analisis talk show Satu Jam Lebih Dekat di TV 
ONE terdapat 19 implikatur percakapan akibat adanya pelanggaran prinsip kerja 
sama maupun pelanggaran prinsip kesantunan. Implikatur tersebut yaitu 
implikatur ‘menegaskan’, implikatur ‘keraguan’, implikatur ‘gurauan’, implikatur 
‘mengalihkan’, implikatur ‘pemberitahuan’, implikatur ‘memastikan’, implikatur 
‘menyombongkan diri’, implikatur ‘kecewa’, implikatur ‘mengejek’, implikatur 
‘menolak’, implikatur ‘meminta’, implikatur ‘pertanyaan’, implikatur ‘alasan’, 
implikatur ‘ketidakpercayaan’, implikatur ‘menyindir’, implikatur ‘tidak suka’, 
implikatur ‘menyarankan’, implikatur ‘menyuruh’, dan implikatur 
‘ketidaksetujuan’. Dalam penelitian ini pelanggaran prinsip kerja sama yang 
paling banyak ditemukan adalah pelanggaran maksim kuantitas, dikarenakan talk 
show Satu Jam Lebih Dekat di TV ONE merupakan acara yang mengorek lebih 
dalam kehidupan narasumber, jadi jawaban-jawaban narasumber dalam menjawab 
pertanyaan dari pembawa acara haruslah mendetail dan memberikan informasi 
yang cukup banyak untuk para penonton. Dengan begitu, penonton akan merasa 
senang karena mendapatkan informasi dan pengetahuan yang banyak, serta 
penonton akan tetap mengikuti acara talk show Satu Jam Lebih Dekat di TV ONE. 
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Selanjutnya, pelanggaran prinsip kesantunan yang paling banyak ditemukan 
dalam talk show Satu Jam Lebih Dekat di TV ONE adalah pelanggaran maksim 
pujian, dikarenakan acara ini tidak hanya menghadirkan narasumber utama. Akan 
tetapi, acara ini juga menghadirkan para anggota keluarga atau kerabat terdekat 
dari narasumber utama, sehingga terjadinya pelanggaran maksim pujian adalah 
karena para penutur dalam talk show Satu Jam Lebih Dekat di TV ONE mayoritas 
memiliki peringkat hubungan sosial yang dekat. Ada kecenderungan bahwa 
semakin dekat jarak peringkat sosial di antara mereka, maka akan menjadi 
semakin kurang santunlah tuturan itu. 
Selanjutnya, implikatur yang sering muncul dalam talk show Satu Jam 
Lebih Dekat di TV ONE adalah implikatur ‘pemberitahuan’, dikarenakan talk 
show ini merupakan acara yang mengorek lebih dalam kehidupan narasumber. 
Narasumber yang dihadirkan dalam acara talk show Satu Jam Lebih Dekat di TV 
ONE adalah orang-orang penting yang tidak jauh dari pemerintahan dan tokoh-
tokoh masyarakat yang memiliki peranan penting bagi bangsa, serta mengungkap 
dari sisi seputar kehidupan, hobi, dan keluarga. Oleh karena itu, para penonton 
perlu banyak adanya informasi berupa pemberitahuan dari narasumber, sehingga 
penonton bisa belajar hal-hal positif dari pengalaman yang telah dibagi oleh 
narasumber. 
